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DONNA WIBIANANDA SURYAMAN. Interaksi Antara Efisiensi Pasar 
Tenaga Kerja Dengan Kecanggihan Bisnis Dalam Dinamika Daya Saing 
Global Di Asia Tenggara Tahun 2008 -2015. Pendidikan Ekonomi Koperasi, 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2016.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
efisiensi pasar tenaga kerja dengan kecanggihan bisnis dalam lintas Negara dan 
lintas tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
berbentuk time series dari tahun 2008 – 2015 dan cross section berjumlah 7 
negara di Asia Tenggara seperti Singapore, Malaysia, Indonesia, Filiphina, 
Kamboja, Thailand dan Vietnam. Data diperoleh dari Global Competitiveness 
Index Report yang dikeluarkan oleh World Economic Forum tahun 2008 sampai 
dengan tahun 2015. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, Uji Korelasi 
dan Uji Manova. Berdasarkan analisis secara simultan bahwa rata-rata efisiensi 
pasar tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan kecanggihan bisnis. 
Berdasarkan hasilan analisis korelasi sebesar 0,53 variasi efisiensi pasar tenaga 
kerja dengan kecanggihan bisnis mempunyai hubungan yang kuat. Berdasarkan 
hasil analisis melalui MANOVA bahwa efisiensi pasar tenaga kerja mempunyai 
hubungan yang positif secara signifikansi terhadap kecanggihan bisnis, tetapi 
dalam lintas tahun tidak terjadi perbedaan atau bersifat stagnan. 









DONNA WIBIANANDA SURYAMAN. Interaction between Labor Market 
Efficiency with Business Sophistication in Dynamics Global Competitiveness in 
Southeast Asia in 2008-2015. Cooperative Economics Education, Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2016. 
This study aims to determine whether there is a relationship between labor market 
efficiency  with business sophistication  in cross-country and across the year. The 
method used in this study is in the form of time series of the year 2008 until 2015 
and the cross section amounts to 7 countries in Southeast Asia such as Singapore, 
Malaysia, Indonesia, the Philippines, Cambodia, Thailand and Vietnam. Data 
were obtained from the Global Competitiveness Index Report issued by the World 
Economic Forum in 2008 until 2015. This study used descriptive statistics, 
correlation test and test Manova. Based on the simultaneous analysis that the 
average labor market efficiency  is greater than the busniess sophistication. Based 
on the analysis of correlation of 0.53 variation of labor market efficiency  with the 
busniess sophisticationhas a strong relationship. Based on the results of the 
analysis via MANOVA that the efficiency of the labor market efficiency  has a 
positive relationship is of significance to the business sophistication, but in cross 
years no differences or are stagnant. 
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